













Cluster and design of young women’s fashion
―Representation of “likeness” in real clothes market―
クラスター、属性、原宿、渋谷、リアルクローズ、ファッションデザイン
Cluster, Attribute, Harajuku, Shibuya, Real clothes, Fashion design
宮武　恵子、大塚　絵美子







































































































































































































































































































































































順位 用語 数 順位 用語 数
1 カラフル 15 1 ギャル 26
2 個性的 12 2 渋谷109 10
3
派手 11 3 露出 9
古着 11 4 ミニスカート 6
5







































































































































































































































































































































































































































19）TOKYO STREET STYLE “FLAIR”2019　
SPRING.一般社団法人日本ファッション協
会,2018年６月
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